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The Advanced Drive Vehicle/ 
Automatic Navigation & Control 
Enroute System-Formosa 
(ADVANCE-F) is an application of the 
hi-technology on the transportation field.  
In order to obtain more precise 
prediction, this study adopts the stated 
preference method and the Delphi 
method to predict the market share. In 
addition, this study also adopts the 
concept of diffusion of innovation in 
marketing field to obtain more actual 
estimate closing to market demand. In 
addition, the factors that will affect the 
market share of the system are system 
safety, price, network completion, usage 
fee, management, and legislation issues. 
The main forcus of this study is to 
analyse the market potential of the 
system, the positive analysis of the 
benefit/cost of the implementation of 
this system will also be conducted.   
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